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巻
に
六
図
・
下
巻
に
四
図
含
ま
れ
る
。
サ
イ
ズ
は
半
紙
本
で
タ
テ
22.4
セ
ン
チ
×
ヨ
コ
16
セ
ン
チ
。
一
面
八
行
書
き
に
な
っ
て
い
る
。
上
下
巻
と
も
冒
頭
と
末
尾
に
「
阿
波
国
文
庫
」
の
蔵
書
印
そ
の
他
が
押
さ
れ
て
い
る
。
図
書
館
の
整
理
番
号
は
「911
. 138/09374/1
( 2
)
」
で
あ
る
。
刊
年
の
記
載
は
な
い
が
、
江
戸
前
期
頃
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
本
書
は
後
刷
り
の
よ
う
で
あ
る
。
　
な
お
挿
絵
は
和
歌
の
意
味
を
絵
に
し
た
も
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
付
載
の
挿
絵
に
合
う
歌
を
特
定
す
る
の
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
ル
ビ
は
私
に
施
し
た
。
【
翻
刻
】
小
町
業なり
ひ
ら平
歌うた
も
ん
と
う
問
答
下
在あり
は
ら原
の
業なり
ひ
ら平
を
の
ゝ
小
町
に
尋
た
つ
ね
て
い
は
く
春
の
あ
し
た
と
秋
の
ゆ
ふ
部へ
は
い
つ
れ
小
ま
ち
こ
た
ふ
あ
ま
の
原
長
閑
に
か
す
む
あ
し
た
よ
り
風
の
身
に
し
む
あ
き
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
（
一
）
な
り
ひ
ら
と
ふ
う
く
ひ
す
の
は
つ
音ね
と
」（
１
オ
）
ね
さ
め
の
ほ
と
ゝ
き
す
と
い
つ
れ
お
な
じ
く
答こと
ふ
鶯うく
ひ
すの
は
つ
音
よ
り
な
を
ほ
と
ゝ
き
す
ね
さ
め
こ
と
と
ふ
夜
半
の
一
こ
ゑ
（
二
）
風
に
な
ひ
く
柳
と
露
に
し
ほ
る
ゝ
す
ゝ
き
と
い
つ
れ
を
く
露
に
し
ほ
れ
ふ
し
た
る
薄
す
ゝ
き
よ
り
い
と
や
さ
し
き
は
春
の
青
柳
（
三
）」（
１
ウ
）
花
の
さ
か
り
の
あ
ら
し
山
と
も
み
ち
う
か
へ
る
大
井
河
と
い
つ
れ
大
井
河
も
み
ち
な
か
る
ゝ
秋
よ
り
も
あ
ら
し
の
山
の
花
の
お
も
か
け
（
四
）
さ
く
ら
か
り
と
野
あ
そ
ひ
と
い
つ
れ
さ
く
ら
か
り
心
の
ま
よ
ふ
み
や
ま
よ
り
」（
２
オ
）
千ち
く
さ種
の
は
な
に
ま
し
る
の
あ
そ
ひ
（
五
）
ち
る
花
の
余よ
波は
と
あ
り
明
の
わ
か
れ
と
い
つ
れ
風
に
ち
る
は
な
の
わ
か
れ
に
く
ら
ふ
れ
は
さ
す
か
つ
れ
な
き
有
明
の
月
（
六
）
ず
存
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
（
古
書
目
録
に
も
時
々
掲
載
さ
れ
て
い
る
）。
　
版
本
は
上
下
二
冊
で
あ
る
が
、『
小
町
業
平
歌
問
答
』
が
『
小
町
歌
集
』（
上
巻
）
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
下
巻
だ
け
単
独
で
出
回
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
の
た
め
内
題
に
「
小
町
業
平
歌
問
答
下
」
と
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
単
純
に
二
冊
本
の
下
巻
（
上
巻
欠
）
と
考
え
る
の
は
早
計
の
よ
う
で
あ
る
。
柱
に
も
「
小
町
下
」
と
あ
る
の
で
、
い
か
に
も
『
小
町
業
平
歌
問
答
』
の
上
巻
が
存
す
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
『
小
町
歌
集
』
の
下
巻
に
相
当
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、『
小
町
業
平
歌
問
答
』
の
上
巻
が
存
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
、『
小
町
業
平
歌
問
答
』
は
下
巻
だ
け
で
作
品
と
し
て
完
結
し
て
お
り
、
内
容
的
に
も
上
巻
の
存
在
は
不
必
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
要
す
る
に
上
巻
が
『
小
町
歌
集
』
で
あ
っ
て
、
下
巻
が
『
小
町
業
平
歌
問
答
』
な
の
で
あ
る
。
二
、
同
志
社
女
子
大
学
図
書
館
蔵
版
本
の
紹
介
　
『
小
町
歌
集
』
所
収
の
版
本
に
つ
い
て
は
、
既
に
石
川
透
氏
が
「『
小
町
業
平
歌
問
答
』
の
伝
本
に
つ
い
て
」（
古
典
資
料
研
究
９
・
平
成
16
年
６
月
）
に
お
い
て
、
御
架
蔵
の
絵
入
版
本
（
二
点
）
の
存
在
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
翻
刻
は
今
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
よ
う
な
の
で
、
翻
刻
を
付
け
る
こ
と
に
し
た
。
か
つ
て
前
田
善
子
著
『
小
野
小
町
』（
三
省
堂
・
昭
和
18
年
１
月
）
に
翻
刻
さ
れ
た
も
の
は
、「
絵
入
板
本
系
の
写
本
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
い
で
な
が
ら
版
本
『
小
町
歌
集
』
は
新
編
国
歌
大
観
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、『
小
町
業
平
歌
問
答
』
の
方
は
き
れ
い
に
削
除
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
こ
で
同
志
社
女
子
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
版
本
の
簡
単
な
書
誌
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
書
名
は
中
央
の
刷
題
簽
に
「
小
町
歌
集
上
（
下
）」
と
あ
る
（
た
だ
し
秩
に
は
「
小
野
小
町
家
集
上
・
下
」
と
あ
る
）。
表
紙
は
黒
に
近
い
紺
色
。
金
銀
泥
で
草
花
が
描
か
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
特
注
の
表
紙
で
あ
ろ
う
。
冊
数
は
二
冊
。
丁
数
は
上
巻
が
二
十
四
丁
（
た
だ
し
二
十
四
丁
目
は
裏
表
紙
の
見
返
し
に
な
っ
て
い
る
）、
下
巻
が
十
三
丁
。
半
丁
分
を
占
め
る
師
宣
風
の
挿
絵
が
上
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〈
挿
絵
２
〉」（
６
オ
）
人
ま
つ
む
し
そ
た
え
ぬ
と
も
な
る
（
一
六
）
あ
か
つ
き
の
き
ぬ
た
と
夜
舟
こ
く
お
と
い
つ
れ
こ
か
れ
行
舟
の
お
と
よ
り
あ
か
つ
き
の
き
ぬ
た
う
つ
音おと
さ
ひ
し
か
り
け
り
（
一
七
）あ
は
ぬ
思おも
ひ
と
わ
す
ら
る
ゝ
う
ら
み
と
い
つ
れ
あ
は
ぬ
ま
は
た
の
み
も
あ
る
に
わ
す
ら
る
ゝ
」（
６
ウ
）
う
き
身
を
た
れ
に
な
に
と
か
た
ら
ん
（
一
八
）
な
み
た
つ
ゝ
む
思
ひ
と
か
よ
ひ
路ち
を
し
の
ふ
心
と
い
つ
れ
袖
に
て
も
な
み
た
は
つ
ゝ
む
通かよ
ひ
ち
を
忍
ふ
こ
ゝ
ろ
そ
や
る
か
た
も
な
き
（
一
九
）」（
７
オ
）
な
り
ひ
ら
と
ふ
ま
つ
よ
ひ
の
か
ね
と
き
ぬ


の
鳥
の
こ
ゑ
と
い
つ
れ
小
町
こ
た
ふ
き
ぬ


の
鳥とり
の
こ
ゑ
よ
り
う
き
は
た
ゝ
い
つ
わ
り
を
き
く
ま
つ
よ
ひ
の
か
ね
（
二
〇
）」（
７
ウ
）
朝
ゆ
ふ
う
ち
そ
ひ
な
か
く
あ
ふ
事
な
か
ら
ん
と
つ
ね
に
み
る
事
は
な
く
て
稀まれ
に
あ
は
ん
と
何
れ
ま
れ
〔
に
〕
あ
ふ
こ
ひ
し
さ
よ
り
も
浮
き
物
は
う
ち
そ
ひ
な
か
ら
と
け
ぬ
下
ひ
も
（
二
一
）」（
８
オ
）
業なり
ひ
ら
と
ふ
お
も
平
問
思
ふ
中
を
わ
か
る
ゝ
と
に
く
き
に
そ
ひ
は
て
ん
と
い
つ
れ
な
か
ら
へ
て
思
は
ぬ
人
に
そ
ふ
よ
り
も
あ
か
ぬ
別
わ
か
れ
し
恋
は
し
ぬ
べ
し
（
二
二
）」
（
８
ウ
）
〈
挿
絵
３
〉」（
９
オ
）
た
き
も
の
ゝ
に
ほ
ひ
と
琴
の
音
の
き
こ
ゆ
る
と
い
つ
れ
小
町
答こと
ふ
空そら
た
き焼
も
ゆ
か
し
け
れ
と
も
こ
と
の
ね
の
き
こ
ゆ
る
か
た
へ
ひ
く
こ
ゝ
ろ
か
な
（
二
三
）ゆ
か
し
き
か
た
の
も
の
語
と
む
か
し
を
み
る
夢
と
い
つ
れ
し
ら
つ
ゆ
と
や
ま
ふ
き
と
い
つ
れ
」（
２
ウ
）
〈
挿
絵
１
〉」（
３
オ
）
白
露
の
う
つ
ろ
ふ
い
ろ
の
つ
ら
き
を
も
な
か


い
は
て
山
ふ
き
の
花
（
七
）
な
て
し
こ
と
を
み
な
へ
し
と
い
つ
れ
女をみ
な
へ
し
郎
花
そ
の
な
に
め
て
ゝ
お
も
ふ
と
も
な
に
は
ゆ
か
り
の
い
も
か
な
て
し
こ
（
八
）
く
す
の
青あ
ほ
は葉
と
忍
ぶ
草くさ
と
い
つ
れ
」（
３
ウ
）
おを
も
へ
と
も
し
の
ふ
心
そ
あ
は
れ
な
る
う
ら
み
の
し
け
る
く
す
の
葉
よ
り
も
（
九
）
月
の
夜
と
ゆ
き
の
あ
け
ほ
の
と
い
つ
れ
わ
かき
か
たし
や
は
ま
れ
な
る
ゆ
き
の
曙
あ
け
ほ
のと
あ
か
す
の
み
見
る
月
の
よ
な


（
一
〇
）
お
き
の
う
は
葉は
の
風
と
松
の
嵐
あ
ら
し
と
い
つ
れ
」（
４
オ
）
松
の
あ
ら
し
お
き
の
う
は
風
い
か
に
し
て
を
な
し
う
ら
み
の
つ
れ
な
か
る
ら
ん
（
一
一
）雁かり
と
し
も
夜
の
ち
と
り
と
い
つ
れ
風
に
わ
た
る
雲
井
の
雁
の
こ
ゑ
よ
り
も
な
を
あ
は
れ
な
る
と
も
な
ふ
ち
と
り
（
一
二
）た
ひ
ね
の
し
く
れ
と
山
ち
の
入
相
と
い
つ
れ
」（
４
ウ
）
道
の
へ
の
晩いり
あ
い鐘
よ
り
も
く
さ
ま
く
ら
な
み
た
を
そ
ふ
る
し
く
れ
か
な
し
む
（
一
三
）か
れ
野
の
し
も
と
ゐ
ほ
り
の
お
ち
葉
と
い
つ
れ
あ
さ
こ
と
に
ち
り
し
く
い
ほ
の
木
の
は
よ
り
か
れ
野
に
を
け
る
草くさ
の
は
つ
し
も
（
一
四
）板い
た
や屋
の
あ
ら
れ
と
草くさ
の
庵いほ
」（
５
オ
）
の
雨
と
い
つ
れ
く
さ
の
庵いほ
の
雨
よ
り
な
を
も
い
た
ひ
さ
し
も
ら
ぬ
あ
ら
れ
の
袖
ぬ
ら
す
ら
む
（
一
五
）ま
れ
に
聞きく
し
か
の
遠と
を
ね音
と
ま
く
ら
に
ち
か
き
む
し
の
声こゑ
と
い
つ
れ
ま
れ
き
く
鹿しか
の
音ね
よ
り
も
夜
も
す
か
ら
」（
５
ウ
）
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（
三
一
）」（
12
ウ
）
〈
挿
絵
４
〉」（
13
オ
）
お
も
ふ
人
の
玉
つ
さ
と
ま
よ
ふ
み
ち
の
し
る
へ
と
い
つ
れ
ゆ
き
ま
よ
ふ
み
ち
の
し
る
へ
の
嬉
し
さ
も
そ
の
た
ま
つ
さ
を
み
る
ほ
と
は
な
し
（
三
二
）」（
13
ウ
）
【
挿
絵
】
い
に
し
へゑ
のに
か
へ
る
夢
よ
り
よ
そ
に
て
も
」（
９
ウ
）
思
ふ
か
中
に
か
た
る
言
の
葉
（
二
四
）
か
た
み
と
う
つ
り
香か
と
い
つ
れ
こ
た
へ
こ
れ
も
そ
の
人
の
か
た
み
と
お
も
へ
と
も
な
を
な
つ
か
し
き
袖
の
う
つ
り
香か
（
二
五
）み
め
よ
く
て
し
を
な
か
ら
ん
と
」（
10
オ
）
愛あい
は
あ
り
て
み
め
わ
ろ
か
ら
ん
と
い
つ
れ
う
す
し
ほ
の
人
に
は
い
か
ゝ
そ
ひ
は
て
ん
あ
ひ
た
に
あ
ら
は
み
め
わ
ろ
く
と
も
（
二
六
）う
た
よ
み
て
も
の
か
ゝ
ぬ
と
も
の
か
き
て
う
た
よ
ま
ぬ
と
い
つ
れ
」
（
10
ウ
）
は
ま
ち
と
り
あ
と
た
に
あ
ら
は
わ
か
の
浦
ま
よ
は
ぬ
人
の
こ
ゝ
ろ
な
ら
は
や
（
二
七
）と
し
よ
り
て
子
な
か
ら
ん
と
わ
か
き
時
ひ
と
り
あ
ら
ん
と
ゐ
つ
れ
」
（
11
オ
）
老おい
か
身
の
子
の
な
き
よ
り
も
わ
か
き
と
き
ひ
と
り
あ
ら
む
そ
か
な
し
か
る
へ
き
（
二
八
）あ
は
て
思
は
ん
と
し
の
ふ
て
名
の
た
ゝ
む
と
い
つ
れ
こ
た
ふ
思
ふ
に
は
し
の
ふ
る
こ
と
そ
ま
け
に
け
る
あ
ふ
に
し
か
へ
は
さ
も
あ
ら
は
あ
れ
（
二
九
）契
り
有
て
宵よひ
に
」（
11
ウ
）
わ
か
れ
ん
と
ち
き
り
は
な
く
て
夜
も
す
か
ら
語
り
明
さ
む
と
い
つ
れ
契
り
有
て
宵
に
は
い
か
ゝ
わ
か
れ
ま
し
う
き
手
枕
に
か
た
り
明
さ
む
（
三
〇
）」
（
12
オ
）を
こ
な
ひ
人
の
峯
の
い
ほ
り
と
う
き
世
を
そ
む
く
い
は
や
と
何
れ
世
を
す
つ
る
こ
ゝ
ろ
は
お
な
し
み
ち
な
か
ら
峯
の
庵いを
よ
り
谷たに
の
い
は
や
と
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